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Wydanie ksià˝kowe w twardych ok∏adkach, uzupe∏-
nione p∏ytà CD, liczy 982 strony plus dwie strony nazwisk
autorów, którzy uczestniczyli w opracowywaniu niektó-
rych hase∏. Ca∏oÊç uzupe∏nia 261 rycin (kolorowych lub
czarnobia∏ych) i 64 tabele.
W ciàgu ostatniego stulecia wiedza o biologii mole-
kularnej nowotworów zwi´kszy∏a si´ w sposób niepomier-
ny. Ta dziedzina rozwija si´ ciàgle niezwykle dynamicznie.
Od momentu gdy uÊwiadomiono sobie, ˝e komórka no-
wotworowa powstaje ze zwyk∏ej komórki w wyniku szere-
gu zmian w jej materiale genetycznym, badania genomu
sta∏y si´ na wiele lat dominujàcà cz´Êcià badaƒ nad ra-
kiem. W konsekwencji doprowadzi∏o to do sformu∏owania
projektu sekwencjonowania genomu. Poczàtkowo pro-
gram obliczano na 25 lat. Szybki post´p w metodyce ba-
dawczej oraz rozwój technologiczny doprowadzi∏ do jego
skrócenia i ju˝ na poczàtku 2002 roku dwa niezale˝ne
oÊrodki badawcze og∏osi∏y dane dotyczàce sekwencji geno-
mu cz∏owieka. Wraz z pojawieniem si´ ogromnej iloÊci
nowych danych zdano sobie spraw´, ˝e nie osiàgni´to
podstawowego celu. Nie uda∏o si´ bowiem w oparciu
o wszystkie zebrane dane wypracowaç skutecznych metod
leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym
szczególnie chorób nowotworowych. Z drugiej strony roz-
szyfrowanie sekwencji genomu uÊwiadomi∏o naukowcom,
˝e muszà wi´cej uwagi poÊwi´ciç badaniom produktów
genowych. To one bowiem determinujà metabolizm ko-
mórki. Rozpocz´∏a si´ wi´c era proteomiki.
W ciàgu wielu lat badaƒ nad chorobami nowotworo-
wymi nagromadzono niezliczonà iloÊç informacji. Nie-
które z nich uda∏o si´ powiàzaç ze sobà i odtworzyç szla-
ki metaboliczne. Uda∏o si´ zrozumieç przebieg szeregu
procesów, poznaç wiele dróg przekazywania sygna∏ów.
Wiele uwagi poÊwi´cono równie˝ zrozumieniu konsek-
wencji zmian w metabolizmie komórki w kontekÊcie
zmian w genomie, zwiàzanych z procesem nowotworzenia.
Wiedza ta okaza∏a si´ tak wielka, ˝e coraz mniej osób
mog∏o jà ogarnàç w ca∏oÊci. Artyku∏y przeglàdowe na te-
mat biologii molekularnej nowotworów jeszcze w po∏owie
lat osiemdziesiàtych mieÊci∏y si´ na kilku stronach. DziÊ
syntetycznà wiedz´ na temat karcinogenezy trzeba przed-
stawiaç w postaci poradnika encyklopedycznego. Takà
w∏aÊnie rol´ spe∏nia recenzowana przeze mnie ksià˝ka.
Poradnik encyklopedyczny powinien zawieraç maksy-
malnie du˝o ugruntowanej wiedzy, wiedzy o charakterze
podr´cznikowym. W tym miejscu autorzy opracowujàcy
niektóre has∏a stan´li wobec niezwykle trudnej sytuacji.
Wiele procesów, takich jak np. apoptoza, neoangiogene-
za czy problemy powstawania przerzutów, poznawanych
jest na bie˝àco. W tym kontekÊcie mo˝na w przypadku
niektórych hase∏ mówiç o wiedzy przestarza∏ej. Aby unik-
nàç takich sytuacji niektórzy autorzy starali si´ maksy-
malnie uproÊciç treÊç hase∏. Niestety nadmierne uprosz-
czenie czasami pociàgn´∏o za sobà obni˝enie jakoÊci otrzy-
manej informacji.
Omawiany poradnik encyklopedyczny ma ciekawà
formu∏´. Cz´Êç hase∏ potraktowanych jest bardzo szczàt-
kowo. Inne, które zdaniem edytora najsilniej wià˝à si´
z biologià molekularnà nowotworów potraktowane sà
bardziej szczegó∏owo. W takim przypadku edytor zwraca∏
si´ do potencjalnego eksperta na tym polu i prosi∏ go
o kilkustronicowe opracowanie danego zagadnienia, wraz
z powo∏aniem si´ na dane literaturowe. Dane te, jak si´
domyÊlam, mia∏y u∏atwiç czytelnikowi wzbogacenie swojej
wiedzy na dany temat. Taka formu∏a wymaga jednak, aby
podana literatura by∏a maksymalnie wspó∏czesna. Zna-
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jàc bowiem realia i czas cyklu wydawniczego, otrzymuje
si´ zwykle ksià˝k´ z co najmniej rocznym opóênieniem
w stosunku do pisanego tekstu. W biologii molekularnej
rok opóênienia to przepaÊç. W tym przypadku tak w∏aÊnie
si´ sta∏o. Ksià˝ka wydana w 2001 roku przez wydawnictwo
Springer ma odnoÊniki literaturowe jedynie w nielicznych
przypadkach do prac z 2000 roku. Wi´kszoÊç z podawanej
literatury to prace z drugiej po∏owy lat dziewi´çdziesià-
tych. To w oczywisty sposób utrudnia dotarcie do najnow-
szych wiadomoÊci. Ale z drugiej strony przedstawione
w danym artykule fakty sà ju˝ dobrze ugruntowane. Wy-
daje si´ wi´c, ˝e mimo wszystko wybrana przez edytora
formu∏a si´ sprawdza. Dodatkowo, na podkreÊlenie zas∏u-
guje równie˝ oprawa graficzna ksià˝ki. Barwne i czarno
bia∏e schematy u∏atwiajà zrozumienie skomplikowanych
oddzia∏ywaƒ pomi´dzy elementami w szlakach metabo-
licznych.
Recenzent przyznaje si´, ˝e nie przeczyta∏ treÊci
wszystkich hase∏ zamieszczonych na 1000 stronach. Nie
myÊl´, aby ktokolwiek kiedykolwiek chcia∏ przeczytaç t´
ksià˝k´ od deski do deski. Stara∏em si´ jednak poznaç
treÊç najwa˝niejszych hase∏, takich jak np. onkogeny, ge-
ny supresorowe, apoptoza, czy angiogeneza. I musz´ przy-
znaç, ˝e si´ nie zawiod∏em. Ich treÊç z grubsza odpowiada
temu, co znaleêç mo˝na w dobrych artyku∏ach przeglàdo-
wych. By∏y te˝ takie has∏a, dzi´ki którym dowiedzia∏em si´
czegoÊ nowego. Mog´ wi´c z czystym sumieniem powie-
dzieç, ˝e to ciekawa i warta polecenia pozycja. Taki porad-
nik dobrze jest mieç zawsze pod r´kà. Bo choç w dzisiej-
szych czasach praktycznie wszystkie z zawartych w tym
poradniku informacji mo˝na znaleêç w internecie, to jed-
nak dla ich uzyskania trzeba straciç sporo czasu. A czas to
jest jedna z tych rzeczy, której nam zawsze brakuje. Dlate-
go ciesz´ si´, ˝e b´d´ teraz mia∏ t´ ksià˝k´.
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